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NO NAMA BLOK 
1 KHANON WIBAWA*  A.10 
2 SULKHAN C.14 
3 M. AGUS GHOLIB I.8 
4 SELAMET R G.9 
5 SARIMIN G.9 
6 BUDI G.9 
7 AGGY S G.12 
8 AGUNG I.4 
9 ROBI MOKO H.7 
10 KELIK G.14 
11 YULI I.16 
12 M.HENDRA G.18 
13 TRI CAHYO H.4 
14 INDRA  H.8 
15 RIZA  H.8 
16 BENI H.11 
17 NADAR  H.4 
18 ADI G.11 
19 SELAMET  G.13 
20 BAGAS G.12 
21 SARDI  H.4 
22 HENDRA H.7 
23 APRIL H.7 
24 YUANA ADI S G.9 
25 EKO G.20 




28 FINI SUPRIYADI G.8 
29 M. SEAFUL G.8 
30 SHOLIKIN* E.8 
31 YUDIANTO*  H.8 
32 EKO DANANG A.19 
33 AHMAD TASLIM  A.3 
34 EKO RIBUT A.9 
35 WAHYONO A.4 
36 SELAMET * B.13 
37 SELAMET PILIH C.14 
38 KISWORO C.14 
39 AHMAD SYAIFUDIN  I.14 
40 AHMAD SARIMIN  C.15 
41 DIDIK MULYONO  C.15 
42 BUDI UTOMO  D.6 
43 SUMANTRI  D.9 
44 PARWOTO F.13 
45 RIAN AFRIAN F.1 
46 JUNANDAR F.1 
47 SUKAMTO G.21 
48 KIRDAR UNTUNG  H.13 
49 CASNOTO H.15 
50 BUDI LAKSONO  H.9 
51 ANDIKA AGUNG  I.4 
52 SUPRIANTO UTOMO  I.9 
53 MURYANTO I.14 
54 AGUS MUNIF I.14 
55 KISWORO I.14 
56 RAMINDO HARJONO  I.14 
57 EKO APRILIANTO  I.16 
58 DARYONO A.3 
59 MUHROJI A.3 
60 JUMARDI A.4 
61 AMIN SOLAHUDIN A.14 
62 FADLI NURHAMID B.9 
63 SUWARTO B.9 
64 FERI IRAWAN* D.15 
65 HERI SETIAWAN* E.21 
66 SISWANTO* E.15 
67 MUHAMMAD AMAN G.21 
68 M.ALI TAFRIAN H.15 
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69 MUHTAROM H.16 
70 SUHARYONO I.4 
71 MUDHOFAR I.8 
72 M.NAFIUDIN I.9 
73 FAUZAN FIKRI I.14 
74 TUROEHANI I.16 
75 SUGENG RIYANTO I.16 
76 UMAR HADI J.7 
77 DULHADI* J.19 
78 BANGUN SETIA R.J I.9 
79 MASTUR* C.4 
80 MUSLIMIN G.16 
81 ALI ROFIQ G.21 
82 POPO HARYONO G.2 
83 ANSORI G.4 
84 HENDRA S D.6 
85 BAMBANG S C.1 
86 RIO TORNADO B.9 
87 RANGGA GADANG G F.21 
88 YANA HERDIANA I.16 
89 TOTOK WISNU. W* D.9 
90 TAAT YULIANTO C.21 
91 SUPRIYANTOKO F.1 
92 ANDRI NUGRAHO F.1 
93 ARIS PRIMA .A* F.1 
94 BUDI SANTOSO* F.1 
95 ASERI TEGUH F.1 













101 AGUS NONOS F.1 
102 PARWOTO F.1 
103 HERI WIRATMOKO F.12 
104 YOYO SETIAWAN F.2 
105 ADI EDO M F.21 
106 WAHYU WIDODO F.21 
107 SUGIONO* F.21 
108 ANANG WIYOGO F.21 
109 SISWOHADI* F.21 
110 ARIF WIDODO F.21 
111 RAGIL F.7 
112 RANGGA GADANG F.21 
113 IWAN WIJANNARKO F.14 
114 CATUR ARIYANTO F.21 
115 SUMANTRI F.13 
116 ANDI SETIAWAN G.1 
117 M. BUKHORI G.1 
118 MUSLIMIN G.16 
119 ZAINAL ARIFIN G.21 
120 AMIN YOGA NARKO G.21 




123 AGUS SAIFUL G.21 
124 DIDIK HERMANTO G.20 
125 SUEP G.20 
126 SUPRIYANTO G.1 
127 BUDI LAKSANA H.9 
128 SUKAMTO* H.13 
129 RIZAL AMIN H.13 
130 BAHTIAR UDIK  H.18 




133 JAWAIRUL H.19 
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   I.14 
136 RULI I.8 
137 M. SYARIF I.7 
138 SLAMET JAYADI I.7 
139 MUHADAS RIFKI I.8 
140 OKI I.8 
141 DIDIN DARMUDI F.7 
142 WAWAN SETIAWAN C.3 
143 BAMBANG NUR AZIS D.21 
144 MUHTADI  E.20 
145 SYARIFIN J.12 
146 ZUBAIDI I.8 
147 AHMAD GHOLIB E.21 
148 HERMANTO  B.11 
149 HANAFI B.27 
150 BISRI D.6 
151 KASBULLAH D.15 
152 SYAFI'I I.15 
153 SANDIM RINJANI D.6 
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Semarang, 14 Febuari 2013   
Mengetahui,  
BIMPAS LP Kedungpane 
 
H. Taufiq Hidayat, M.Si 
